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ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ'
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ 
ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ
Ο βιβλιογραφικός οδηγός για τη μελέτη των νέων κοινωνικών κι­
νημάτων, που παρουσιάζεται παρακάτω, δε φιλοδοξεί να συμπερι- 
λάβει το σύνολο της ολοένα και αυξανόμενης, διεθνούς και ελληνι­
κής, βιβλιογραφίας για το ζήτημα. Αποτελεί, απλώς, ένα χρήσιμο 
εργαλείο για τον/την ερευνητή/τρια που επιθυμεί να γνωρίσει τις 
κύριες τάσεις τόσο στο επιστημονικό πεδίο της Πολιτικής Κοινω- 
νιολογίας όσο και στο εσωτερικό των «νέων κοινωνικών κινημά­
των». Για την ευχερέστερη χρήση του οδηγού παραθέτουμε πρώτα 
τη γενική βιβλιογραφία περί «κοινωνικών κινημάτων», και ακο­
λουθούν κατά σειρά οι βιβλιογραφικές αναφορές περί του «φεμι­
νιστικού» και του «οικολογικού κινήματος», που είναι τα σημα­
ντικότερα τόσο από πλευράς μαζικότητας όσο και από πλευράς 
θεωρητικής συνεισφοράς στην Πολιτική Επιστήμη.
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